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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 























“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain.” 
(QS. Al Insyirah : 6-7) 
 
“Orang berakal tidak akan pernah bosan untuk meraih manfaat berfikir, tidak 
putus asa dalam menghadapi keadaan dan tidak akan pernah berhenti dari berfikir 
dan berusaha.” 
( Aidh Bin Abdullah Al Qarni) 
 
“ Sikap positif akan membentuk karakter positif, buanglah kata negatif yang akan 
membuat kita semakin pesimis dan terpuruk. untuk menghilangkan satu kata 
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kesabaran, ketekunan dan doa karya ini menjadi sebuah karya yang manis. Karya 
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 Kemampuan berhitung merupakan salah satu bagian dari perkembangan 
kognitif anak. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berhitung melalui 
permainan pohon hitung pada anak Tk ABA Kraguman 2 Jogonalan Kabupaten Klaten. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek dalam penelitian ini adalah 
anak didik pada Kelompok B Tk ABA Kraguman 2 Jogonalan Klaten, jumlah 15 anak. 
Peneliti ini dilakukan dengan bekerja sama dengan Kepala Sekolah dan guru. Data 
tentang kemampuan berhitung dikumpulkan melalui pedoman observasi. Data diolah 
dengan teknik analisis komperatif, yaitu perbandingan antara kemampuan berhitung anak 
dengan butir amatan dan indikator yang dicapai pada setiap pra siklus I dan siklus II. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat peraga pohon hitung dapat meningkatkan 
kemampuan berhitung pada anak Tk ABA Kraguman 2 Jogonalan Klaten Tahun 
Pelajaran 2012 / 2013. Hal ini terbukti bahwa terjadi peningkatkan dari pra siklus 35,66 
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